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HVORDAN UDDANNES PÆDAGOGER? 
 
 
 
I perioden 2010-1012 har vi undersøgt pædagoguddannel-
sen. 
 
Hvordan står det til med udviklingsbasering, med det pæda-
gogiske ræsonnement og med de studerendes dannelse af 
professionsidentitet? 
 
Hvad er styringsdokumenters betydning for det der sker i ud-
dannelsen? Og hvor blev faget pædagogik af?  
 
Læs om det i vores e-bog! 
OM PROJEKTET 
 
I bogen og i vores forskning forholder vi os til spørgsmålet 
”Hvordan uddannes pædagoger?” på to forskellige, men 
samtidige måder.  
En åbent spørgende måde, hvor vi søger at forstå og beskrive 
”hvordan uddannes pædagoger?”, ved eksplorativt at under-
søge hvad der foregår i uddannelsen gennem nogle konkrete 
empiriske nedslag. Vi har spurgt os selv hvad det er for 
spændinger uddannelsen opererer i og gennem. Og vi har 
undersøgt hvad det er for forståelser af professionsidentitet, 
som tilbydes i uddannelsen.   
Samtidig har vi arbejdet mere søgende, idet vi har forholdt os 
til ”hvordan uddannes pædagoger?” som et normativt og 
værdiorienteret spørgsmål, nemlig som ”hvordan uddannes 
pædagoger bedst?” eller ”hvordan bør vi uddanne pædago-
ger?”. Her har vi været mere lukkede i vores søgen, fordi vi 
har haft en retning at søge i og har været særligt interessere-
de i noget bestemt.  
 
Vi har ledt efter et pædagogisk fagsprog og efter spor af ud-
dannelsens bidrag til at de studerende lærer at skifte mellem 
at forholde sig som udøver, undersøger og udvikler af profes-
sionsudøvelsen, fordi vi helt fra starten har antaget, at netop 
fagsprog og evnen til at skifte mellem disse tre forholdemå-
der er væsentlige aspekter af professionsidentitet.  
Det betyder at vi både har set efter om vi kunne finde spor af 
en sådan professionsidentitet og at vi mere åbent har søgt at 
sætte begreb på hvordan et sådan fagsprog og forholdemå-
derne udøve, undersøge og udvikle kunne se ud.   
  
BOGENS INDHOLD 
HVORDAN UDDANNES PÆDAGOGER? 
PERSPEKTIVER FRA ET FORSKNINGSPROJEKT 
 
På sporet af det pædagogiske. En indledende tekst (21 s.) (Line 
Togsverd og Jan Jaap Rothuizen:) 
 
I: Professionsforståelser i praktikken  
Kompetencediskursens indtog, muligheder og umuligheder i   
    pædagoguddannelsens praktik (47 s.) (Jakob Bøje)   
En Pædagog bliver til? (40 s.)( Line Togsverd)   
 
II: Uddannelsens Veje  
Det tavse pædagogikfag (21 s.) (Jan Jaap Rothuizen) 
Med lov skal pædagoger uddannes (18 s.) (Steen Juul Hansen)  
Faglig udvikling på pædagoguddannelsen (12 s.) (Steen Juul  
    Hansen 
 
III: Det pædagogiske projekt . 
På vej mod en udviklingsbaseret pædagoguddannelse? (12 s.)   
    (Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen) 
Fra etisk engagement til etisk refleksion? Analyse af en lære- 
    proces (38 s.) (Katrin Hjort)  
På sporet af det pædagogiske i pædagoguddannelsen (42 s.)  
    (Jan Jaap Rothuizen) 
  
Appendix: Survey-undersøgelsen på pædagoguddannelsen 
Peter Sabroe (16 s.) (Mette M. Sørensen og Jan Jaap Rothuizen) 
Hvordan uddannes pædagoger? 
Perspektiver fra et forskningsprojekt  
 
er redigeret af Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd 
og har ISBN: 978-87-995229-9-6 
 
 
Du kan downloade den indledende tekst samt de indledende 
afsnit til bogens tre dele i filen ”appetitvækker” som du finder 
på   http://kortlink.dk/ucviden/bv66 og på 
www.bupl.dk/professionsidentitet.  
 
Her kan du også downloade hele e-bogen eller de enkelte 
rapporter hver for sig.  
 
 
 
 
 
 
Bogen er et resultat af projektet ”Pædagoguddannelsens 
bidrag til dannelse af aspekter af professionsidentitet”,  
som er gennemført i samarbejde mellem VIA University Col-
lege, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet, med del-
tagelse af: Jan Jaap Rothuizen (projektleder), Jakob D. Bøje, 
Steen Juul Hansen, Katrin Hjort, Mette M. Sørensen, Nanna 
Skaarup og Line Togsverd.  
Projektet er medfinansieret af BUPL’s forskningsfond. 
